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PANKKIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖN 
- Case: Lounaismaan Osuuspankki 
Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Lounaismaan Osuuspankille. Opinnäytetyön 
tavoitteena on luoda opas nuorille tärkeistä digitaalisista pankkipalveluista. Opinnäytetyössä 
selvitetään Op:n näkökulmaa ja kartoitetaan nuorten kokemuksia ja toiveita. Opinnäytetyössä 
esitellään Osuuspankin keskeisimmät mobiilisovellukset ja verkkopalvelu. Lisäksi työssä 
käsitellään päivittäisiä pankkiasioita, lainaamista, säästämistä ja sijoittamista nuorten 
näkökulmasta.  
Opinnäytetyön teoriapohja kerättiin Osuuspankin sivustolta ja eri verkkolähteistä, sekä 
opinnäytetyön tekijöiden työkokemuksesta Osuuspankissa. Opinnäytetyön tueksi tehtiin kaksi 
tutkimusta. Ensimmäinen tutkimus tehtiin kvalitatiivisena tutkimuksena osuuspankin 
toimihenkilöille. Tutkimuksessa selvitettiin toimihenkilöiden tapoja opastaa nuoria pankin 
palveluiden käyttämisessä. Lisäksi haluttiin selvittää millä tavoilla nuoria kannattaa lähestyä 
pankkiasioihin liittyen.  
Toinen tutkimus tehtiin lukiolaisille nuorille. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena 
kyselytutkimuksena, jonka avulla kartoitettiin nuorten pankkiasioihin liittyviä mielipiteitä ja 
kokemuksia. Toisena tavoitteen oli selvittää millaista tietoa nuoret toivovat pankkiasioinnista. 
Tutkimukseen vastasi 161 16-18-vuotiasta lukiolaista. Tutkimuksen perusteella todettiin, että 
nuoret ovat kiinnostuneita oppimaan lisää digitaalisista pankkipalveluista. Nuoria kiinnostavia 
aiheita ovat pankkiasioinnin perusteet, päivittäiset raha-asiat ja sijoittaminen. Lisäksi nuorille 
ajankohtaisia aiheita on verkkopalveluiden käytön opettelu ja asuntosäästäminen.  
Opinnäytetyössä kerättyjen tietojen perusteella nuorille tehtiin opas, johon koottiin nuorille 
tärkeimmät pankkisovellukset ja kerrottiin nuorille keskeisimmistä digitaalisista 
pankkipalveluista.  
Toimeksiantaja saa tehdyistä tutkimuksista tietoa nuorten näkökulmista ja asenteista 
pankkipalveluiden digitalisaatiosta. Lisäksi pankki saa käyttöönsä nuorten näkökulmasta kootun 
oppaan, jota he voivat hyödyntää.  
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ADOLESCENTS 
- Case: Lounaismaan osuuspankki 
This thesis was made as an assignment for Lounaismaan Osuuspankki. The aim of the thesis is 
to develop the financial skills of adolescents by utilizing digital services. The most essential mobile 
applications and web services of Osuuspankki are introduced in the thesis. In addition, daily bank-
ing, loaning, saving and investment are presented from the point of view of the adolescents.  
  
The theoretical basis of the thesis was collected from Osuuspankki’ s websites and different online 
sources. Furthermore, one of the writers of this thesis is a former customer advisor of Osuus-
pankki. This thesis is. a qualitative research. Two employees of Osuuspankki were interviewed 
on banking services aimed for adolescents. The interviews also focused on the question of what 
the youngsters should know about banking. The aim of the interviews was to investigate the most 
worth-while ways to approach the adolescents regarding banking services.  
 
An inquiry was conducted as a part of the research to chart the adolescents’ opinions on banking 
by asking about their experiences. The additional goal of the inquiry was to investigate what kind 
of information the adolescents wish to receive regarding banking services. A total of 161 upper-
secondary school students, aged 16-18, replied to the inquiry. The results of the inquiry show that 
the adolescents are interested in learning more about digital banking services, especially about 
the basics of banking, daily finances and investment. Also, learning how to use web services and 
how to save for a house are relevant issues for them. Based on the data of the thesis, a guide 
was made for adolescents to introduce them to the most essential banking applications and ser-
vices. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Syitä opinnäytetyön tekemiselle 
Nuorten talousosaamisen kehittämättömyydestä uutisoidaan nykypäivänä paljon. Halu-
amme omalla osaamisellamme tarjota helpotusta nuorten talousosaamiseen. Nuorten 
suhde pankkiin syntyy lapsena, vaikka heidän oikeustoimikelpoisuutensa virallisissa ta-
lousasioissa tulee voimaan vasta 18-vuotiaana. Nuoret ottavat ensimmäisiä askeliaan 
pankin suhteen jo lapsena, kun he tuovat esimerkiksi säästettyjä kolikoita laskettavaksi 
pankkiin tai avaavat tilin tai pankkikortin vanhempiensa kanssa. Täytettyään 18 vuotta 
nuori joutuu ottamaan yhä enemmän vastuuta oman taloutensa hoitamisesta, kun oi-
keustoimikelpoisuus astuu voimaan. 
Nuorten kannalta on tärkeää lähteä varhaisessa iässä luomaan suhdetta, jonka myötä 
nuori voi luottaa pankkiin ja uskaltaa ottaa ensimmäisiä askeliaan kohti omatoimista ta-
loudenkäsittelyä. Useimmiten nuoren ensimmäinen tili avataan jo ennen kuin nuori täyt-
tää vuoden. Iän karttuessa pankki tulee nuoren elämään lisääntyvissä määrin erilaisten 
urheilukilpailuiden ja tapahtumien kautta. Vahvan sidoksen rakentaminen on tärkeä ja 
pitkä prosessi ja jokaisen yrityksen tärkeä tavoite on saada pidettyä hyvä asiakastyyty-
väisyys yllä, jotta asiakas käyttää kyseisen yrityksen palveluita (Valve 2007). Kun yh-
teyttä ylläpidetään asiakkaaseen tasaisesti, tässä tapauksessa nuoreen, saadaan nuori 
käyttämään palveluita helpommin ja nuori on tyytyväisempi saamaansa palveluun.  
1.2 Tavoitteet 
Talous on koko ajan vahvasti muuttuva osa elämäämme ja toimintaamme. Hektisessä 
maailmassa saattaa tuntua olevansa hukassa, mikä ei ole ideaali tilanne kenellekään. 
Pankin on järkevää tukea nuoria taloudellisessa myllerryksessä, jotta nuoren kanssa 
saadaan rakennettua asiakassuhde ja asiakastyytyväisyys on huipussaan. Nuoret ovat 
hyvä asiakasryhmä siitäkin syystä, että nuoret ovat tulevaisuuden markkinoiden käyttä-
jiä, jotka tulevat tarvitsemaan lainaa hankintoihinsa, palveluntarjoajaa päivittäisten raha-
asioiden hoitamiseen ja erilaisia sijoituskohteita. Kun pankki saa rakennettua hyvän suh-
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teen nuoreen asiakkaaseen, pysyy nuori todennäköisemmin läpi elämänsä saman pan-
kin asiakkaana ja hyödyttää pankkia käyttämällä palveluita aktiivisesta ja uskaltamalla 
kysyä apua pankilta. 
Tutkimukset osoittavat myös, että kauan kestänyt asiakkuus tarkoittaa yleisimmin kor-
keaa asiakastyytyväisyyttä, johon tutkimuksemme ja oppaamme pyrkii omalta osalta vai-
kuttamaan. Samaisessa tutkimuksessa selviää, että iso osa asiakkaista on itse omatoi-
misesti yhteydessä pankkiin, mutta pankki omalta osaltaan on alle viidennesosaan asi-
akkaista yhteydessä. (Epsi Finland 2019) 
Yksi opinnäytetyön tärkeimmistä tavoitteista on rakentaa opas tarpeisiin, joita työnteki-
jöillä ja nuorilla on. Olemme valinneet kohderyhmät tarkasti, jotta voimme kerätä mah-
dollisimman paljon informaatiota, minkälaisia tarpeita työntekijöillä on ja miten he koke-
vat nuorten talousosaamisen tukemisen. Teimme osana opinnäytetyötä tutkimuksen, 
jonka avulla saatiin selville mitä tarpeita nuorilla on ja miten voimme hyödyntää nuorten 
antamaa informaatiota opasta tehdessämme.  On tärkeää osata kohdistaa opastaminen 
suoraan kohderyhmälle, jotta opastaminen ei menisi ohi tarpeiden.  
Oppaan tärkeänä tavoitteena on myös tuoda ilmi digitaalisen palveluiden laajuutta ja hel-
pottaa sitä kautta jo valmiiksi nuorten valintaa mitä reittiä he haluavat omia digitaalisia 
palveluita käyttää. Finanssialan digitaalisiin muutoksiin nuoret suhtautuvat vanhempia 
ihmisiä paljon positiivisemmin (Epsi Finland 2019), joten senkin takia on tärkeää tuoda 
ilmi digitaalisten palveluiden laajuutta ja keinoja ottaa niitä käyttöön.  
Parhaimmassa tapauksessa opas rohkaisee ottamaan pankkiin yhteyttä ja helpottamaan 
omaa taloudenhoitoa. Nuori saa tietää reitit, joilla pankkiin pystyy ottamaan yhteyttä ja 
tietoa eri digitaalisia kanavia mistä voi kysellä lisää informaatiota tai etsiä sitä. Työnteki-
jän näkökulmasta opas toimii hyvänä reittinä ottaa nuorelle asioita puheeksi. Opas on 
tiivistetty ja siinä on otettu huomioon eri reitit ja palvelut, joista voisi tarkemmin konkreet-
tisessa tapaamisessa tai digitaalisessa neuvottelussa kertoa.  
1.3 Nuorten oikeudellinen asema pankkiasioiden hoitamisessa 
Tässä opinnäytetyössä tarkoitamme nuorilla 15-19-vuotiaita. Holhoustoimilain mukaan 
kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt ovat vajaavaltaisia. Myös täysi-ikäinen henkilö voidaan 
julistaa vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisen henkilön taloudellisia asioita hoitaa hänen 
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edunvalvojansa. Alaikäisen henkilön edunvalvojana toimii hänen huoltajansa, jollei tuo-
mioistuimessa toisin määrätä.  (Laki holhoustoimesta 1999/442 § 2-4) 
Vajaavaltaisella henkilöllä ei ole holhouslain mukaan oikeutta tehdä sopimuksia tai 
muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä 
omaisuudesta, minkä hän on omalla työllään ansainnut. Edunvalvoja edustaa päämies-
tään tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. Jos edunval-
vojia on useampi, heidän tulee yhdessä huolehtia edunvalvojalle kuuluvista tehtävistä. 
(Laki holhoustoimesta 1999/442 § 23) 
Edunvalvoja tai edunvalvojat saavat siis päättää alaikäisen henkilön pankkitilien avaa-
misesta ja sulkemisesta. Myös pankkikortin ja verkkopalvelun avaamiseen tarvitaan 
edunvalvojan suostumus. Kun henkilö täyttää 18-vuotta saa hän käyttöönsä uudet 
verkkopalvelutunnukset ja saa itse hallinnoida omaisuuttaan. (Tamminen 2017) 
Kun alaikäisen omaisuutta sijoitetaan omaisuudella ei saa ottaa riskiä. Mahdollisista 
tappioista vastaa alaikäisen huoltaja. Edunvalvojan täytyy huolehtia, että omaisuus voi-
daan käyttää päämiehen hyödyksi. Holhouslainsäädännössä on myös määritelty, että 
alaikäinen ei saa ottaa velkaa. Poikkeuksena tästä opintolaina. (Tamminen 2017) 
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2 DIGITAALISET PANKKIPALVELUT 
2.1 Pankkien digitalisoituminen 
Digitaalisten pankkipalveluiden tarjonta ja käyttö on lisääntynyt viimevuosina. Tilasto-
keskuksen mukaan vuonna 2017 83% suomalaisista hoiti pankkiasioita digitaalisissa 
kanavissa. (Tilastokeskus 2018).  Digitalisaatio on lisännyt asiointimahdollisuuksia 
niissä asiakasryhmissä, jotka pystyvät käyttämään digitaalisia pankkipalveluita. Asiak-
kailla on nykyään mahdollisuus hoitaa pankkiasioita koska tahansa ajasta ja paikasta 
riippumatta. Tämä on kuitenkin vähentänyt perinteisten konttoripalveluiden saatavuutta. 
Vuonna 2019 konttorien määrä väheni 64 kappaleella edelliseen vuoteen verrattuna. 
(Rantanen 2019) 
Pankkipalveluiden siirtäminen verkkoon tuo pankeille merkittäviä säästöjä kustannuk-
sissa. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 pankkien henkilöasiakkaita palvelevat konttorit vä-
henivät 64 kappaleella. Vuonna 2018 konttoreita oli 854 ja vuonna 2019 790 kappa-
letta. (Rantanen 2019). Varsinkin peruspankkipalvelut kuten laskujen maksaminen, ra-
hansiirrot ja tilienhoito on pyritty siirtämään digitaalisiin kanaviin. Konttoreissa keskity-
tään nykyään monimutkaisempiin palveluihin, joita ei voida hoitaa verkossa. Tulevai-
suudessa voidaan odottaa, että pankkipalvelut digitalisoituvat entistä enemmän. Esi-
merkiksi tekoälyä voidaan käyttää tulevaisuudessa palveluihin opastamisessa. (Orava-
mäki 2019) 
2.2 Pankkipalveluiden käyttöönotto ja tunnistautuminen 
Pankin asiakkuus lähtee liikkeelle palveluiden käyttöönotosta. Käyttöönotosta puuttuva tieto 
saattaa olla joillekin asiakkaille kynnyskysymys pankin asiakkaaksi liittymisessä.  Yleensä 
pankkipalvelut otetaan käyttöön ennen täysi-ikää.  Alaikäisen tilin avaamiseen vaaditaan huol-
tajan tai huoltajien suostumus.  Tilin avaaminen onnistuu huoltajan verkkopankissa tai pankin 
konttorissa. Toiselta huoltajalta vaaditaan vähintään valtakirja palveluiden avaamiseen. Myös 
alaikäisen verkkopalvelusopimuksen tekemiseen vaaditaan lupa molemmilta huoltajilta. Verk-
kopalvelutunnukset saa pankin konttorista. Kun nuori täyttää 18-vuotta hän saa tilin omaan hal-
tuunsa. 18-vuotta täyttänyt voi avata itse tilin ja pyytää verkkopalvelutunnukset pankin kontto-
rissa. (Op Ryhmä 2020V) 
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Pankilla on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaansa ennen, kuin asiakassuhde 
voidaan aloittaa. Henkilöllisyyden voi todentaa viranomaisen myöntämällä asiakirjalla 
esimerkiksi henkilökortilla tai passilla. Lisäksi pankille täytyy antaa Finanssivalvonnan 
mukaan vähintään seuraavat tiedot ennen asiakkuuden aloittamista:  
• asiakkaan nimi, osoite, henkilötunnus, kansalaisuus 
• tieto siitä, onko asiakas merkittävässä julkisessa asemassa, tällaisen hen-
kilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani 
• tieto asiakkaan taloudellista asemaa kuvaavasta elämäntilanteesta (esim. 
palkansaaja, eläkeläinen, opiskelija) 
• tieto siitä, onko kyseessä asiakkaan pääasiallinen pankkiasiakkuus 
• tieto varojen ja säännöllisten maksutapahtumien/rahavirtojen alkuperästä 
tai lähteestä 
• arvio asiakkaan säännöllisen maksuliikenteen määrästä 
• arvio asiakkaan ulkomaan maksujen määrästä ja peruste maksuille. 
(Finanssivalvonta 2020A) 
Euroopan Unionin toinen maksupalveludirektiivin mukaan vahva tunnistautuminen on 
pakollinen käytettäessä maksutiliä tietoverkon välityksellä tai kun tehdään sähköisiä 
maksutapahtumia, joihin liittyy väärinkäytöksen riski. Vahvaa tunnistamista käytetään 
esimerkiksi verkkokaupoissa maksettaessa. Vahvassa tunnistamisessa pyritään tunnis-
tamaan maksuvälineenä maksun tehtävä asiakas. Vahvan tunnistamisen elementtejä 
ovat: 
• jotakin, mitä vain käyttäjä tietää (esimerkiksi salasana),  
• jotakin mitä vain käyttäjällä on (esimerkiksi matkapuhelin) tai  
• käyttäjän yksilöivä ominaisuus (esimerkiksi sormenjälki).  
Käytössä pitää olla kaksi näistä elementeistä. Suomessa vahvaan tunnistautumiseen 
tarvitaan verkkopankkitunnukset. (Finanssiala 2019) 
Nykyään useimmilla pankeilla on käytössä mobiilisovellus pankkipalveluihin kirjautu-
mista varten. Mobiilisovellus ladataan älylaitteeseen ja sovellukseen voi määrittää 
oman salasanan tai laitteen mukaan käyttää sormenjälkeä tai kasvojentunnistusta kir-
jautumiseen. Perinteinen avainlukulista ei kelpaa enää yksinään tunnistautumiseen 
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vaan sen lisänä käytetään tekstiviestivahvistusta. Osuuspankilla on tunnistautumisessa 
käytössä Op-mobiili ja avainlukulista tekstiviestivahvistuksella (Op Ryhmä 2020U.) 
2.3 Op.fi 
Op.fi on Osuuspankin verkkopalvelu, joka on työkalu asiakkaan talousasioiden seuraa-
miseen ja hoitamiseen sähköisesti. Verkkopalvelun kautta on mahdollista muun muassa 
hoitaa päivittäisiä raha-asioita, lainoja ja seurata säästöjä ja sijoituksia.  Verkkopalveluun 
kirjaudutaan Op:n verkkopalvelutunnuksilla, jotka saa Op:n konttorista. Verkkopalvelua 
voi käyttää tabletilla, tietokoneella tai älypuhelimella (Op Ryhmä 2020a.) 
 
Päivittäisten raha-asioiden hoitaminen tapahtuu verkkopalvelun kautta. Verkkopalve-
lusta voi tarkistaa tilien saldot ja muuttaa maksukortin asetuksia (Op Ryhmä 2020b.) 
Laskujen hallinnointi tapahtuu pääasiallisesti verkkopalvelussa. Laskujen maksaminen 
onnistuu palvelun kautta. Laskut voi tilata myös suoraan verkkopankkiin e-laskuina. E-
lasku tulee paperisen laskun sijasta suoraan verkkopankkiin oikeilla tiedoilla. E-laskun 
voi tilata paperisen laskun maksamisen yhteydessä tai sen voi tilata etukäteen antamalla 
laskuttajalle tämän pyytämän yksilöintitiedon. E-laskut voi laittaa automaattiseen mak-
suun tai uuden laskun voi hyväksyä erikseen. Uudesta e-laskusta tulee aina muistutus 
verkkopankkiin, näin laskuista on helppoa pysyä ajan tasalla (Op Ryhmä 2020c.) 
 
Verkkopankin kautta voi hakea myös lainaa. Esimerkiksi opintolainan hakeminen ja nos-
taminen onnistuu suoraan verkkopankin kautta. Sen jälkeen, kun opintolainaan on saa-
nut Kelalta valtiontakauksen opintolainahakemuksen voi jättää verkkopankkiin. Myöntei-
sen päätöksen jälkeen myös opintolainan nostaminen onnistuu verkkopankin kautta. (Op 
Ryhmä 2020d) Verkkopankissa voi avata säästötilin ja aloittaa säännöllisen säästämi-
sen. Myös rahastojen ostaminen ja myyminen onnistuu verkkopankin kautta. (Op Ryhmä 
2020e) 
2.4 Op-mobiili 
Op-Mobiili on Osuuspankin  
verkkopalvelun sovellusversio puhelimelle ja tableteille. Op-mobiilin suurin ero verkko-
palveluun on sen käyttöalusta, joka sopeutuu paremmin erilaisille laitteille. Op-Mobiili 
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vaatii sovelluksen, jonka saa ladattua yleisimmille alustoille, puhelimeen ja tablet-
tiin. Yleisiä alustoja ovat Android ja iOS. Mobiilisilla pankkipalveluilla asiakas pystyy seu-
raamaan päivittäisiä raha-asioitaan. OP-Mobiililla asiakas pystyy myös tutkailemaan 
omia vakuutusasioita, jos vakuutukset ovat Pohjolassa. Digitaalisesta versiosta myös 
näkee lainan tietoja, kuten korkotiedot ja tulevia maksueriä. Sijoittajat on otettu huomi-
oon mobiilin kehityksessä, sillä digitaalisten pankkipalvelun kautta voi tarkastella omien 
sijoitusten menestymistä markkinoilla (OP Ryhmä 2020f.)  
OP-Mobiilissa on käyttömukavuutta lisäämässä muutamia palveluita, jotka on tarkoitettu 
helpottamaan asiakkaan asiointia. Esimerkkeinä näistä on Siirto-palvelu, talouden tasa-
paino ja mobiiliavain. Mobiiliavain on tunnistautumisen palvelu. Mobiiliavain on pin-
koodi, jolla kirjaudutaan ja tunnistaudutaan palveluun. Sen kanssa pystyy myös kirjautu-
maan op.fi -palveluun sekä kirjautumaan vahvaa tunnistusta tarvitsevissa palveluissa. 
(OP Ryhmä 2020f)   
OP-Mobiili vaatii Osuuspankin asiakkuuden ja sitä varten tarvitsee avata Osuuspankin 
verkkopalvelu. OP-Mobiilissa asiakas myös pystyy varaamaan esimerkiksi konttorille 
ajan tai sulkemaan kadonneen kortin. OP-Mobiili kuitenkin toimii hieman kavennetusti 
verrattuna op.fi -selaimen versioon. (OP Ryhmä 2020g)  
2.5 Pivo 
Pivo on Op:n mobiilipalvelu, jonka avulla on voi seurata omaa taloutta. Sovelluksen 
avulla pystyy myös maksamaan ostoksia. Pivo toimii Android- ja IOS-laitteissa ja sen voi 
ladata sovelluskaupasta. Kaikkien pankkien asiakkaat voivat käyttää Pivon maksuomi-
naisuuksia, mutta kulutuksen seuraaminen vaatii Op:n verkkopalvelutunnukset, jotka 
saa Op:n konttorista. Pivoon saa lisättyä myös opiskelijakortin. (Op Ryhmä 2020h) 
Pivon avulla voi seurata omaa rahankäyttöä. Kulutuksen seurannan kautta voi tarkkailla, 
kuinka paljon rahaa kuluu eri kohteisiin. Palvelu ottaa huomioon kaikki tili- ja korttitapah-
tumat ja jakaa ne eri kategorioihin, joiden kautta näkee helposti, kuinka paljon rahaa on 
kulunut esimerkiksi ravintoloihin tai ostoksiin. Sovellus laskee myös päivän ja kuukauden 
keskimääräisen kulutuksen. (Pivo Wallet Oy 2020a) 
Palvelun Saldograafi näyttää kortin tämänhetkisen saldon ja ennustaa miltä rahatilanne 
näyttää kahden viikon kuluttua. Sovellus laskee saldon kehityksen verkkopankista saa-
duilla tiedoilla. Sovellus huomio e-laskut, jotka ovat menossa maksuun kahden viikon 
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aikana saldoa alentavina tapahtumina. Sovellus laskee myös maksuhistorian perusteella 
keskikulutuksen, jonka se myös alentaa saldosta. (Pivo Wallet Oy 2020b) 
Pivo mahdollistaa maksamisen kaupassa ja verkkopankissa. Kaupassa maksamiseen 
tarvitset puhelimen, jossa on NFC-ominaisuus. Pivolla voi myös siirtää rahaa toiselle 
käyttäjälle tai jakaa laskuja. Pivon avulla vanhemmat voivat esimerkiksi siirtää lapsilleen 
nopeasti rahaa. Lähes kaikkien pankkien asiakkaat voivat käyttää Pivon maksuominai-
suuksia. Muiden ominaisuuksien käyttö vaatii Op:n verkkopalvelutunnukset, jotka saa 
Op:n konttorista. (Pivo Wallet Oy 2020c) 
2.6 Op Junior 
OP Junior on perheen nuorimmille suunnattu mobiilisovellus, jonka tarkoituksena on 
avustaa perheen nuoria ymmärtämään omaa rahan käyttöään. Sovellus itsessään on 
erittäin tiivistetty paketti, missä nuori näkee mistä rahaa on hänelle tullut ja mihin hän 
sitä käyttää. Lisänä on myös tulevaisuuden ennuste, kuinka paljon rahaa on tilillä tietyn 
ajan kuluttua. (OP Ryhmä 2020i)   
Jotta nuori saa käyttöön OP Juniorin, tarvitsee nuorella olla älypuhelin, johon mobiiliso-
velluksen saa ladattua ja OP Visa Electron -kortti, jota nuori pystyy käyttämään arkipäi-
väisessä elämässään. Op Visa Electronin saa 10-17-vuotias lapsi, joten ihan perheen 
pienimmät eivät saa Junioria käyttöönsä. Vanhempi tarvitsee verkkopalvelutunnukset, 
joilla hän aktivoi OP Juniorin nuoren käyttöön. Nuori keksii itse salasanan, jolla kirjautuu 
sovellukseen. (OP Ryhmä 2020i)   
OP Juniorin selkeys ja muunneltavuus tekee sovelluksesta nuorelle erittäin hyvän työ-
kalun ymmärtämään omaa rahan kulutusta ja tekemään järkeviä ratkaisuja, jos tarvitsee 
katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Nuori saa ymmärrystä rahan arvosta, kun tulevaisuu-
den näkymä -ikkuna on näyttämässä saldon tietyn ajan päähän. (OP Ryhmä 2020i) 
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3 PANKKIPALVELUT 
3.1 Päivittäiset raha-asiat 
Päivittäisistä raha-asioita puhutaan silloin, kun asiakas maksaa kortilla maksuja kau-
passa tai laskuja verkkopalvelussa. (OP Ryhmä 2020j) Lyhykäisyydessään päivittäisiin 
raha-asioihin kuuluu kaikki toiminta, joka on arkipäiväistä ja pakollista nykyisessä yhteis-
kunnassa. Päivittäiset raha-asiat tulevat ajankohtaisiksi kaikille viimeistään aikuisuuden 
kynnyksellä, mutta monilla nuorilla omien raha-asioiden hoito tulee kesätöiden ja kortin 
omistamisen kautta päivittäiseen arkeen mukaan. Kaikilla pankeilla päivittäiset raha-
asiat ovat lähes samankaltaisia (OP Ryhmä 2020k.) Pankeilla on aina velvoite avata asi-
akkaalle pankkitili, johon asiakas pystyy tallettamaan rahaa ja käyttämään sitä laskujen 
maksamiseen ja tilisiirtoihin. Tileihini liitetään kortti ja verkkopalvelu, jota voidaan käyttää 
vahvassa sähköisessä tunnistautumisessa (Fine 2020.) 
Osuuspankilla on tarjota asiakkaille monta eri korttivaihtoehtoa. Luotollisten korttien puo-
lelta valikoimasta löytyy OP Visa Credit/Debit, OP Visa Gold sekä OP Visa Platinum (Op 
Ryhmä 2020l). Pelkkiä maksukortteja Osuuspankilta löytyy OP Visa Electron ja Op 
Visa Debit (OP Ryhmä 2020m). Korttien tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden arkipäi-
väistä elämää, ja jokaisessa kortissa on omat ominaisuudet. Debit-puoli tarkoittaa pan-
kin puolta, jolloin maksettu ostos veloitetaan suoraan tililtä. Credit on luoton puoli, jolloin 
ostos ostetaan velaksi ja ostos maksetaan joko kokonaisena eränä tai osissa takaisin 
pankille korkojen kanssa.  Alaikäinen ei saa omaa luottokorttia, mutta 18-vuotiaana nuori 
voi hankkia luottokortin, jos nuorella on säännöllisiä tuloja.  
3.2 Säästäminen ja sijoittaminen 
Tässä kappaleessa käsittelemme nuorten säästämisen syitä ja säästökohteita. Keski-
tymme nuorille sopiviin kohteisiin, joihin voi säästää tai sijoittaa oman pankin kautta. Näi-
hin kuuluu tilisäästäminen, rahastosäästäminen ja omaa asuntoa varten säästäminen.  
Suomalaiset nuoret ovat muuta väestöä kiinnostuneempia säästämisestä. Säästöpankin 
teettämän kyselyn mukaan 52% nuorista (18–29-vuotiaat) oli joko kiinnostunut lisää-
mään tai aloittamaan säästämisen. Koko väestön suhteen sama osuus oli vain 31%. 
Nuorten säästäminen ei vielä näy tilastoissa nuorten pienempien tulojen ja lyhyemmän 
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säästämisajan takia. Nuoret kuitenkin arvostavat jo pienien summien säästämistä. 
(Säästöpankkiliitto 2018)  
Yksi yleisimmistä syistä säästää rahaa on pahan päivän varalle. Säästössä on hyvä olla 
kahden tai kolmen kuukauden nettopalkkaa vastaava summa rahaa. Näin voi varautua 
yllättävien menojen tai tulon muutosta varten. Yksi säästämisen motiivi on vaurastumi-
nen ja taloudellinen itsenäisyys. Jopa neljäsosa suomalaisista säästää vaurastuakseen. 
Rahaa säästetään myös oman kodin hankkimista varten. Myös eläkeikää varten kartu-
tetaan omaisuutta.  (Säästöpankkiliitto 2016) 
Nuorten kannattaa säästää omaa tulevaisuutta ja itsenäistymistä varten jo kotona asu-
essa. Säästäminen on hyvä taito, joka kannattaa opetella jo nuorena. Nuoruuteen kuuluu 
usein pätkätyöt ja epävarmat tulot. Näihin kannattaa varautua säästämällä rahaa ja opet-
telemalla talouden hallintaa.  (Ranta 2012) 
Finanssialan kyselyn mukaan vuonna 2017 suomalaiset säästivät eniten rahaa säästö- 
ja sijoitustileille, jopa 40% suomalaisista säästi näin. Lähes yhtä suosittu oli palkkatili, 
jonne 38% säästi. Sijoitusrahastoihin sijoitti 28% ja pörssiosakkeisiin 19% suomalaisista. 
15-17 vuotiaiden ikäluokasta 28% piti säästöjä käyttelytilillä, 29% säästö- tai sijoitustilillä 
ja 8 % sijoitusrahastoissa. Tilisäästämisen suosita selittää, sen turvallisuus, vaikka kor-
kotaso on alhainen. Rahasto- ja osakesijoittamisen suosio on kuitenkin kasvanut viime-
vuosina mikä kertoo siitä, että suomalaiset tavoittelevat suurempia voittoja. (Finanssiala 
2017) 
Nuorten tulot eivät usein ole suuria. Moni nuori opiskelee tai käy vain osa-aikaisissa 
töissä. Sijoittamisen voi aloittaa kuitenkin jo pienistä summista. Sijoittamisen tai säästä-
misen tavoitteet ja tavat kannattaa kuitenkin suhteuttaa omaan taloudelliseen tilantee-
seen. (Op Ryhmä 2020n.) 
3.2.1 Tilisäästäminen 
Tilisäästämisellä tarkoitetaan rahan säästämistä käyttö- tai säästötilille. Se on edelleen 
suomalaisten suosituin säästämisen tapa finanssialan raportin mukaan. (Finanssiala 
2017) 
Tilisäästäminen sopii henkilöille, jotka haluavat pitää riskin alhaisena ja rahat helposti 
käytettävissä. Tilisäästämisellä ei voi kuitenkaan tavoitella pääoman kasvua matalan 
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korkotason vuoksi. Säästötilien korot vaihtelevat eri pankkien välillä 0,0-0,35% välillä. 
Korkean inflaation, eli hintatason nousun takia rahan arvo voi laskea, enemmän, kuin 
se on tuottanut korkoa säästötilillä. (Erkkilä 2018) Tilisäästämisen alhaisen riskitason 
mahdollistaa talletussuoja. Talletussuoja on Rahoitusvakausviraston ylläpitämä järjes-
telmä, joka turvaa suomalaisissa pankeissa olevia talletuksia pankin konkurssin tai 
maksuvaikeuksien varalta. Talletussuoja on henkilökohtainen ja se korvaa talletukset 
100 000€ asti. (Rahoitusvakausvirasto 2020)  
Pankit tarjoavat eri vaihtoehtoja tilisäästämiseen. Eri vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 
käyttö- säästö-, tavoite- ja määräaikaistili. Käyttelytilillä kannattaa säilyttää vain niitä ra-
hoja, joita tarvitsee heti käyttöönsä. Käyttelytileillä ei yleensä ole talletus tai nostorajoi-
tuksia, mutta niiden korko on yleensä alle inflaation. Säästötilien korko on hieman pa-
rempi, kuin käyttelytilin, mutta usein pankki rajoittaa tililtä tehtyjen nostojen määrän ja 
perii maksun ylimääräisistä nostoista. Määräaikaisella säästötilillä on ennalta sovittu 
talletusaika, jota ennen rahoja ei saa nostaa tililtä. Määräaikaisen tilin korko on kiinteä 
koko talletusajan ja se on tiedossa ennen talletuksen aloittamista. (Tähtinen 2016) 
OP tarjoaa käyttötiliä, kasvutuottotiliä ja määräaikaista tuottotiliä asiakkailleen. Käyttöti-
lillä raha ei kasva korkoa ja tilillä ei ole minimi nosto tai talletusrajoja. Käyttötili sopiikin 
parhaiten päivittäisiin raha-asioihin aktiivisen säästämisen sijasta. (Op Ryhmä 2020b) 
Kasvutuottotilillä ei ole vähimmäistalletusmäärää. Talletusajan voi sopia vapaasti pankin 
kanssa, mutta sitä ei ole pakko asettaa. Kasvutuottotililtä saa tehdä nostoja kolmen kuu-
kauden välein veloituksetta. Korko on vähintään 0,15% ja enintään 6,00%. (Op Ryhmä 
2020o) 
Määräaikaiselle tuottotilille talletetaan kiinteä summa, jonka saa takaisin käyttöön korko-
jen kanssa talletusajan päätyttyä. Talletettu summa on 500–10000€ välillä ja talletusaika 
on 1-36 kuukautta. Talletuskorko sovitaan tilin avaamisen yhteydessä. Tilin tuoton tietää 
heti talletushetkestä lähtien. Tuotosta voi siis olla varma. (Op Ryhmä 2020p) 
3.2.2 Asp-tili 
Asp perustuu asuntosäästöpalkkiolakiin, jonka avulla valtio pystyy tukemaan nuoria en-
simmäisen omistusasunnon ostamisessa.  Asp-tilille säästetään rahaa oman asunnon 
ostamista varten, kun asp-tilin ehdot täyttyvät voi saada valtion takaaman lainan asun-
non ostamista varten. (Valtionkonttori 2020) 
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Asp-tilin voi avata 15-39-vuotias ensiasunnon ostaja. Tilille täytyy tehdä talletus kahdek-
sana eri vuosineljänneksenä, eli kolmen kuukauden välein kahden vuoden ajan. Pienin 
vaadittu summa vuosineljänneksen aikana on 150€ ja suurin hyväksytty 3000€. Talle-
tusten ei tarvitse tapahtua perättäisten vuosineljänneksien aikana vaan talletuksista voi 
pitää taukoa. Talletuksia saa jatkaa kahden vuoden jälkeenkin. (Valtionkonttori 2020) 
Asp säästämisen voi aloittaa jo 15-vuotiaana. Alaikäisen säästämisen ehtona on, että 
säästöön laitettavat rahat on ansaittu omalla työllä. Esimerkiksi lahjaksi tai tukina saatuja 
rahoja ei saa laittaa asp-tilille alaikäisenä. Talletetuista rahoista pitää toimittaa kerran 
vuodessa selvitys pankille. (Valtionkonttori 2020) 
Asp-lainaa varten täytyy säästää 10% asunnon hankintahinnasta. Tämän jälkeen pankki 
voi myöntää asunnon hinnasta 90% valtion takaamana lainana. Lainan enimmäismäärä 
riippuu asunnon sijainnista. Helsingissä asp-lainaa voi saada 180 000€, Espoossa, Kau-
niaisissa ja Vantaalla 145 000€ ja muualla Suomessa 115 000€. (Op Ryhmä 2020q) 
ASP-tilin vuotuinen talletuskorko on yksi prosentti. Lisäksi tilistä maksetaan lisäkorkoa 
2-4% tallettamisen aloittamisvuodelta ja enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta. 
Lisäkoron saa pitää, jos tilin ehdot täyttyvät, eli tilin varoilla hankitaan asunto. (Valtion-
konttori 2020) 
3.2.3 Rahastosäästäminen 
Sijoitusrahastoissa rahastoyhtiöt keräävät sijoittajilta rahoja, jotka se sijoittaa useisiin 
eri sijoituskohteisiin. Nämä sijoituskohteet muodostavat yhdessä rahaston. Rahasto yh-
tiö hoitaa sijoitusrahaston varoja, mutta se ei omista sijoitusrahastoa. Rahaston varat 
omistavat siihen sijoittaneet tahot ja henkilöt. Sijoitusrahastot voi jakaa karkeasti korko-
, osake- ja yhdistelmärahastoihin. Rahastojen erona on sijoituskohteiden valinta.  
(Marttila ym. 2016) 
Korkorahastot jaetaan lyhyen ja pitkän koron rahastoihin. Lyhyen koron rahastoissa ra-
hat sijoitetaan lyhytaikaisiin rahamarkkinavälineisiin. Esimerkiksi valtion velkasitoumuk-
set, pankkien sijoitustodistukset ja kuntien kuntatodistukset lukeutuvat näihin. Lyhyen 
koron rahastoissa on usein matalatuottoisia ja vähä riskisiä. Pitkän koron rahastot si-
joittavat varat pitkäaikaisiin joukkolainoihin ja korkoinstrumentteihin. Yleensä valtiot ja 
yritykset laskevat lainat liikkeelle. Lyhyiden korkojen rahastoissa rahasto sijoittaa rahat 
alle vuodeksi ja pitkän koron rahastoissa yli vuodeksi. (Marttila ym. 2016) 
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Osakerahasto sijoittavat varansa nimensä mukaan osakkeisiin. Osakerahastot jaotel-
laan usein sijoituskohteiden maantieteellisen sijainnin perusteella. Pankki voi tarjota 
esimerkiksi Euroopan tai Venäjän rahastoja. Sijoituskohteiden valintaperiaatteet käyvät 
ilmi rahaston säännöissä ja rahastoesitteessä. (Pörssisäätiö 2015) 
Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä korkoa tuottaviin kohteisiin, että osakkeisiin. Tämän 
ansiosta painopistettä voidaan vaihtaa vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Rahasto 
voi halutessaan määritellä säännöt sijoitusten painoarvoista. (Pörssisäätiö 2015) 
Rahastosäästämisen aloittaminen on helpompaa, kuin esimerkiksi osakesijoittamisen. 
Rahastosäästämisen voi aloittaa, jo muutaman kymmenen euron kuukausisummalla. 
Säästäminen on vaivatonta, eikä vaadi paljoa markkinatuntemusta, koska rahaston hoi-
taja hallinnoi rahaston sisältöä ja tekee markkinatilanteen mukaan päätökset. (Pörs-
sisäätiö 2015) Rahastosäästäminen sopii sijoitusten hajauttamiseen. Yksi sijoittaja voi 
jakaa rahansa helposti useaan eri rahastoon. Rahastosalkussa on aina useita eri sijoi-
tuskohteita, eli yhden osakkeen arvon aleneminen ei vaikuta dramaattisesti koko ra-
haston arvoon.  (Marttila ym. 2016) Rahasto-osuuksien myyminen ja ostaminen on 
helppoa. Tämä mahdollistaa sijoitusten muuttamisen nopeasti rahaksi ja myös sijoitus-
ten ajallisen hajauttamisen. Rahastoihin on helppo säästää kuukausittain pieniä sum-
mia.  (Pörssisäätiö 2015) 
Rahastojen tuotto perustuu sijoituksista saatuun korkoon. Rahastojen tuottoja laskiessa 
kannattaa kuitenkin ottaa huomioon myös rahaston kulut. Rahastojen hoitajat perivät 
ylläpitomaksuja rahastoihin sijoittaneilta tahoilta. Kulut vaihtelevat eri rahoituslaitosten 
välillä suurestikin. (Pörssisäätiö 2015) 
Sopivaa rahastoa valittaessa pitää miettiä mitä varten rahoja säästää ja kuinka paljon 
riskiä on valmis ottamaan. Korkotasojen vaihtelu ja osakekurssien muutokset vaikutta-
vat myös rahastojen arvoon. Mitä pidemmäksi ajaksi aikoo rahaa sijoittaa, sitä suurem-
man riskin voi ottaa. Pidempi sijoitusaika mahdollistaa rahaston suuremman kasvun ja 
rahoja ei tarvitse ottaa ulos huonossa korkotilanteessa. (Pörssisäätiö 2015) 
Rahastoihin sijoittaminen onnistuu oman pankin kautta. Suomalaiset pankit tarjoavat 
erilaisia rahastoja, jotka on hajautettu eri tavoilla. Rahastojen ostaminen ja myyminen 
onnistuu oman verkkopankin kautta. (Op Ryhmä 2020) 
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3.3 Rahoitustoiminta 
Lainaa haetaan erilaisiin hankintoihin, remontteihin, matkoja varten, opiskeluun ja mo-
nenlaiseen muuhun äkilliseen tai harkittuun menoon. Lainat voidaan jakaa kahteen ryh-
mään, vakuudellisiin ja vakuudettomiin lainoihin. Vakuudelliset lainat on tarkoitettu suu-
rempia hankintoja varten, jotka eivät välttämättä nuorelle tule ensimmäisenä aikuistu-
essaan vastaan (OP Ryhmä 2020r.) Lainan hakeminen onnistuu nykyään digitaalisia 
reittejä, kuten internetsivujen kautta. Myös korttiluotot ja muut vakuudettomat luotot 
haetaan nykyisin internetin välityksellä (Op ryhmä 2020r). Lainoissa neuvotellaan lai-
nan maksuaika ja selvitetään lainan riski (Finanssivalvonta 2018A).  
Korttiluotto on pankkien, rahoitusyhtiön tai erikoisliikkeen tarjoama luotto, jossa yleensä 
ei ole vakuutta (Finanssivalvonta 2018B). Korttiluottoa voi myöntää myös erilaiset pal-
velut, kuten kaupat, jolloin puhutaan erityisluottokorteista. Korttiluotto voi olla ensim-
mäinen kosketus nuorella rahoitustoimintaan, koska niiden myöntämisen ikäraja on 18-
vuotta. Luottokortteihin liittyy myös lainaamiseen liittyvät korot ja lisäkulut, mutta luotto-
kortit harvemmin tarvitsevat vakuutta, jotta se myönnetään (Finanssivalvonta 2020B). 
Rahoitustoimintaan luetaan myös vakuudettomia luottoja, kuten pikavippejä, joista pu-
hutaan paljon mediassa. Vakuudettomiin luottoihin kohdistuu koko ajan voimakkaam-
min säännöstelyä, jotta mahdollista ylivelkaantumista pystytään estämään (Uusitalo, 
2019).  
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4 TUTKIMUKSET 
Osana opinnäytetyötä teimme kaksi tutkimusta. Ensimmäinen tutkimus tehtiin pankin 
toimihenkilöille ja toinen lukiolaisille. Tutkimusten tavoite oli kerätä tietoa opasta varten. 
Pankin toimihenkilöille tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli kerätä työntekijöiltä konkreet-
tisia keinoja nuorten opastamisesta digitaalisten pankkipalveluiden käyttöön. Halu-
simme myös kuulla palautetta, mitä nuoret ovat antaneet pankin työntekijöille ja kei-
noja, joilla työntekijät opastavat itse nuoria. Lukiolaisille tehdyn tutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää nuorten tämänhetkistä osaamista ja kiinnostusta digitaalisia pankkipalve-
luita kohtaan. Halusimme selvittää ovatko nuoret tällä hetkellä tyytyväisiä pankkipalve-
luista saatavissa olevan tiedon määrään ja mistä kanavista ja aiheista nuoret toivoisivat 
saavansa lisää tietoa. Kanavina kyselyssä mainittiin internetissä, konttorissa, tapahtu-
missa ja koulussa. Kahden tutkimuksen avulla saimme kerättyä informaatiota nuorten 
pankkipalveluiden käytöstä ja toivomuksista pankkipalveluita kohtaan, joka helpotti op-
paan kokoamisessa myöhemmässä vaiheessa. 
Tutkimus voidaan toteuttaa, joko kvantitatiivisena- tai kvalitatiivisena tutkimuksena. 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus selvittää lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liitty-
viä kysymyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus vastaa esimerkiksi kysymyksiin mikä, pal-
jonko, missä, miksi ja kuinka usein. Aineisto kerätään usein tutkimuslomakkeella, jossa 
on valmiit vastausvaihtoehdot kysymyksiin. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla kartoite-
taan olemassa oleva tilanne, mutta sen avulla ei pystytä selvittämään ilmiöiden syitä. 
Tutkimuksen otoksen täytyy olla riittävän suuri ja edustava. Ilmiöitä kuvataan numeeri-
sen tiedon pohjalta. (Heikkilä 2014) 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään ilmiöitä ja ilmiöiden syitä. 
Tutkimuksen otos on usein pieni, koska tavoitteena on ymmärtäminen, ei määrien sel-
vittäminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kerätään esimerkiksi haastattelujen 
avulla. Kvalitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin miksi, miten ja millainen. Samassa 
tutkimuksessa voidaan käyttää kvantitatiivista ja kvalitatiivisia metodeja.  (Heikkilä 
2014) 
Pankin toimihenkilöille teimme kvalitatiivisen tutkimuksen. Valitsimme kvalitatiivisen tut-
kimuksen, koska halusimme ymmärtää nuorten pankkiasiointia paremmin. Tutkimus to-
teutettiin kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeessa oli 4 avointa kysymyksiä, joihin 
toimihenkilöt saivat vastata vapaasti. Lomake lähetettiin neljälle työntekijälle, joista 
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kaksi vastasi kysymyksiin. Haastateltavat valittiin työtehtävien mukaan. Vastauksia 
pyydettiin nuorten kanssa paljon tekemisissä olevilta työntekijöiltä. Haastateltavat työs-
kentelivät eri tehtävissä, jotta saimme eri näkökulmia selville mahdollisimman laajasti.  
Lukiolasille tehty tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Kvantitatiivinen 
tutkimus valittiin, koska se sopi parhaiten tutkimuksen tavoitteisiin. Tutkimuksessa ha-
luttiin vastata määrällisiin kysymyksiin, kuten kuinka paljon nuoret käyttävät digitaalisia 
pankkipalveluita ja kuinka helppoa pankkipalveluiden käyttö on. Halusimme selvittää 
mahdollisen suuren otannan kokemuksia. 
Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin kyselylomake, joka lähetettiin vastaajille sähköpostin 
kautta. Tavoitteena oli kerätä laaja tutkimusaineisto. Sähköisen kyselylomakkeen 
avulla pystyttiin kysymään samat kysymykset useilta vastaajilta ja samalla saatiin ke-
rättyä aineisto samassa muodossa kaikilta vastaajilta.  Tutkimus tehtiin 16-18-vuotilaille 
lukiolaisille.   
4.1 Tutkimus pankin toimihenkilöille 
Seuraavaksi esittelemme pankin toimihenkilöiden vastaukset kysymys kysymykseltä. 
Ryhmittelimme kysymykset seitsemään osaan, joista kerromme seuraavaksi lisää.  
1. Perustiedot vastaajista 
Kaikki neljä työntekijää olivat eri ikäryhmistä ja erilaisissa rooleissa. Kyselyyn vastasi 
kaksi työntekijää, joiden vastauksia ja ajatuksia kokoamme tähän. Ensimmäisenä ky-
syimme, työntekijöiden roolia. Toinen vastaajista toimii Lounaismaan Osuuspankissa yh-
teyshenkilönä, eli hänen työhönsä kuuluu asiakkaiden neuvominen sijoituksissa ja pank-
kiasioinnissa. Toinen, joka vastasi toimii Lounaismaan Osuuspankissa asiakasneuvo-
jana päivittäisissä pankkipalveluissa ja säästämisessä.  
2. Mitä digitaalisia kanavia työntekijät käyttävät 
Seuraavana kysyimme, mitä Osuuspankin digitaalisia pankkipalveluita työntekijät käyt-
tävät. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka kattavasti työntekijät käyttävät palveluja. Mo-
lemmat vastaajista ilmoittivat, että käyttävät Osuuspankin verkkosivua, mobiilipank-
kia ja Pivoa.  
3. Nuorten ohjeistus digitaalisissa palveluissa 
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Kolmantena kysymyksenä on ”Oletko työssäsi ohjeistanut nuoria digitaalisten pankkipal-
veluiden käytössä?” Asiakasneuvojana toiminut vastasi kysymykseen, että hän aina 18-
vuotishuollossa lataa nuoren kanssa OP-Mobiilin ja katselee nuoren kanssa Pivon läpi. 
He katsovat kaikki ominaisuudet läpi, mitä digitaalisista palveluista löytyy. Yhteyshenki-
lönä toimiva toimihenkilö kertoi, että katsoo nuorten kanssa rahaston kehittymiseen liit-
tyviä asioita, osakkeiden ostoon liittyviä seikkoja, laskujen maksamisen sekä Pivon käyt-
töä. Molemmat työntekijät ottavat nuorten kanssa mobiiliset palvelut huomioon sekä Pi-
von, joka toimii enemmän sivusovelluksena muiden palveluiden kanssa.  
4. Nuorten yhteydenottokanavat 
Neljäntenä kysyimme reittejä, joita nuoret käyttävät useimmin, kun ottavat yhteyttä pank-
kiin työntekijöiden silmin. Yhteyshenkilönä toimiva toimihenkilö kertoo, että nuoret otta-
vat useimmiten pankkiin yhteyttä, kun on heihin koskevaa asiaa, esimerkiksi ASP tai 18-
vuotishuolto. Hän ilmoittaa myös, että verkkoneuvottelut ja viestit Osuuspankin verkko-
palvelun kautta ovat helpoimpia reittejä hoitaa tapaamisia nuorten kanssa. Asiakasneu-
vojana toimiva toimihenkilö kertoo, että nuoret hoitavat itse ajanvarauksen useimmiten 
internetin kautta tai jos nuorille on suoraan soitettu pankin suunnalta. Parhaimmaksi kei-
noksi saada nuoret kiinni asiakasneuvojan nimeää tekstiviestit. Molempien vastauksista 
selkeästi huomaa, että digitaalisuus ja internet ovat hyvin läsnä nuorten toiminnassa ja 
nuoret osaavat itse varata omia tarpeita varten ajan pankkiin.  
5. Nuorten opastamisessa käytetyt metodit 
Viides kysymys liittyy metodeihin, joita on käytetty nuorten opastamiseen digitaalisissa 
pankkipalveluissa. Asiakasneuvojana toimiva toimihenkilö kertoo, että hän etenee nuor-
ten kanssa rauhallisesti digitaalisten pankkipalveluiden käyttöönotossa. Hän pyrkii, että 
kerralla saataisiin varmuus omien asioiden hoidosta. Yhteyshenkilönä toimiva henkilö on 
myös tapaamisissa ottanut nuorten kanssa digitaaliset palvelut käyttöön, jotta palvelui-
den käyttöön tulee konkreettisuutta. Kysyimme myös, että millaista palautetta on saatu 
ja molemmat kertovat, että palaute on ollut hyvää. Mobiilin helppous on nuorten mielestä 
ollut tärkeää, joka näkyy myös asiakkailta saaduissa palautteissa. Molemmat työntekijät 
uskovat, että konkreettinen opettaminen ja näyttäminen on paras tapa saada nuoret 
käyttämään digitaalisia palveluja ja ottamaan ne osaksi arkipäiväistä elämää.  
6. Huomioita nuorten digitaalisten pankkipalveluiden opastamisesta 
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Kuudenneksi kysyimme, että mitä kannattaa huomioida nuorten digitaalisten pankkipal-
veluiden opastuksessa ja missä se kannattaa hoitaa. Asiakasneuvojana toimiva toimi-
henkilö vastasi, että nuorille voisi järjestää erilaisia tapahtumia, joihin nuoret saisivat ot-
taa osaa. Kyseiset tapahtumat voisivat olla pankissa järjestettyjä iltoja tai esimerkiksi 
koululla, jossa pankin työntekijöitä opettaisi nuorille palveluiden käyttöä. Yhteyshenki-
lönä toimiva henkilö taas miettii, että 18-vuotishuollon yhteydessä on hyvä digitaalisia 
palveluita opettaa ja esimerkiksi YouTuben ja eri sosiaalisen medioiden kautta. Molem-
mat pitävät hyvänä ratkaisuna, että nuoria lähdetään kohtaamaan pankin ulkopuolelle, 
ettei kaikki tapahtuisi pankin sisätiloissa. Toinen käyttäisi digitaalisia reittejä myös ope-
tuksessa, myös kasvotusten tapahtuva opetus olisi tärkeässä osassa nuorten digitaalis-
ten palveluiden opetusta.   
7. Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen 
Viimeisenä kyselyssä kysyimme, miten nuori voisi parhaiten käyttää tai hyödyntää digi-
taalisia pankkipalveluita. Yhteyshenkilönä toimiva henkilö luetteli vastauksessaan paljon 
eri keinoja, joihin liittyi sijoittaminen, lainaaminen ja esimerkiksi Kauppalehden uutiset. 
Hän mainitsi virtuaalisen oppiympäristön sijoituksille, joissa ei nuoren omaa rahaa olisi 
kiinni, mutta nuori pystyisi ymmärtämään sijoitusten kehitystä ja siihen liittyvää termistöä. 
Asiakasneuvojana toimiva toimihenkilö nosti vastauksessaan esille kaverimaksamisen 
ja mobiilimaksamisen, joka on nykyään arkipäivää, mutta vielä vierasta vanhemmalle vä-
estölle. Myös etukupongit ja sijoitusten seuranta nousivat vastauksessa esille.  
Kyselystä selvisi, että työntekijöinä toimivat henkilöt ovat halukkaita auttamaan nuoria 
pääsemään jyvälle digitaalisista palveluista ja kaikista siihen liittyvistä sidosryh-
mistä. Vastauksista pystyy tekemään huomion, että pankin tarvitsee olla aktiivinen osa-
puoli myös nuorten auttamisessa, ettei välttämättä nuoret hae apua itse tai osaa aja-
tella apua.  
 
4.2 Tutkimus nuorten digitaalisten pankkipalveluiden käytöstä 
4.2.1 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus tehtiin Salon lukion opiskelijoille. Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselylo-
makkeen avulla. Kyselylomakkeessa voi käyttää suljettuja tai avoimia kysymyksiä tai 
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niiden sekoitusta. Suljetuissa kysymyksissä kaikille vastaajille täytyy löytyä sopiva vaih-
toehto. Vastaus vaihtoehtoja ei saa kuitenkaan olla liian montaa ja niiden täytyy olla 
toistensa poissulkevia. Suljettuihin kysymyksiin vastaaminen on kuitenkin nopeaa ja tu-
losten käsittely helppoa. (Heikkilä 2014) 
Avoimet kysymykset saattavat houkutella vastaajaa jättämään vastaamatta, niiden 
kautta kuitenkin voi saada vastauksia, joita kyselyn laatija ei itse ajatellut. Vastausten 
käsittely ja luokittelu on kuitenkin haastavampaa, kuin suljettujen kysymysten. (Heikkilä 
2014) 
Ennen kyselyn laatimista kerätiin taustatietoa nuorille suunnatuista digitaalisista palve-
luista ja nuorille ajankohtaisista pankkipalveluista.  
Kyselylomaketta laatiessa tavoitteena oli, että kyselyyn vastaaminen olisi selkeää ja 
nopeaa, jotta mahdollisimman moni olisi halukas vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn laa-
dittiin yhdeksän suljettua kysymystä ja yksi avoin kysymys kyselyn loppuun. Avoimen 
kysymyksen tavoitteena oli saada nuorten mielipiteitä ja ideoita pankkipalveluita koh-
taan. Suljetuista kysymyksistä neljä oli monivalintoja ja viisi väittämiä, johon vastattiin 
Likertin asteikolla. Käytimme 5-portaista asteikkoa, koska asteikosta jokainen löytää 
sopivimman vastausvaihtoehdon. 
Kyselylomaketta laadittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota kysymysten oleellisuuteen, 
koska kysely haluttiin pitää lyhyenä. Tavoitteena oli ottaa huomioon mahdolliset vas-
tausvaihtoehdot ja tehdä lomakkeesta mahdollisimman looginen.  
Kyselylomake toteutettiin Google Forms:in kautta. Google Forms on ohjelma, jonka 
kautta voi luoda erilaisia lomakkeita ja kyselyitä. Ohjelman kautta pystyimme luomaan 
suljettuja ja avoimia kysymyksiä. Valitsimme ohjelman, koska pidimme sitä luotetta-
vana ja tiesimme aiemman kokemuksen perusteella, että lomakkeiden jakaminen ja lo-
makkeisiin vastaaminen on yksinkertaista. Vastaukset pystyttiin siirtämään ohjelmasta 
suoraan Excel-tiedostoon, jonka avulla analysoimme vastauksia.  
Tutkimuksen tekeminen vaati tutkimusluvan, jonka saimme Salon kaupungilta. Linkki 
kyselylomakkeeseen lähetettiin Salon lukion opiskelijoille koulun rehtorin kautta. 
Saimme kyselyyn 161 vastausta 16–18-vuotiailta nuorilta.    
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4.2.2 Tutkimuksen haasteet 
Tutkimuksen perusjoukko on laaja ja nuorten kokemukset vaihtelevat paljon keske-
nään. Tutkimuksen vastausmäärä on mielestämme hyvä, mutta vastaajilla on saman-
kaltainen tausta. Kaikki vastaajat ovat saman lukion opiskelijoita. Tutkimuksen tulokset 
saattaisivat muuttua, jos samoja kysymyksiä kysyttäisiin esimerkiksi ammattikoulua 
käyviltä opiskelijoilta tai toisella paikkakunnalla asuvilta nuorilta. Arvioimme kuitenkin, 
että tutkimuksen tulokset ovat vähintäänkin suuntaa antavia toimeksiantajan toimialu-
eella. Vastauksia analysoitaessa täytyy ottaa myös huomioon, olivatko vastausvaihto-
ehdot selkeitä ja ymmärsivätkö vastaajat kysymykset halutulla tavalla.  
4.2.3 Vastausten yhteenveto 
Kyselylomakkeen vastauksista on tehty kaavioita Excel-ohjelman avulla. Vastaukset on 
esitetty kaavioissa prosenttiosuuksina.  
 
1. Vastaajien ikä 
Kyselyyn vastasi 161 16-18 vuotiasta nuorta. Kaikki vastaajat ovat Salon lukion opiske-
lijoita. Vastausmäärä tekee kyselystä luotettavan ainakin Salon lukiolaisten osalta. 
Eroja saattaisi tulla, jos olisimme ottaneet kyselyyn mukaan myös muita lukioita tai am-
mattioppilaitoksen. Kuvasta 1 näkee vastaajien ikäjakauman ja vastaajien määrän.  
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2. Kuinka usein nuoret käyttävät digitaalisia pankkipalveluita. 
Kyselystä selvisi, että nuorten digitaalisten pankkipalveluiden käyttö lisääntyy 18-vuo-
den ikään tultaessa. 18-vuotta täyttäneistä vastaajista lähes 80% käyttää digitaalisia 
pankkipalveluita päivittäin tai viikoittain. 16-vuotiasta palveluita käyttää yhtä usein vain 
32%
50%
18%
Vastaajien ikäjakauma
16 v. 17 v. 18 v.
Kuvio 1 Vastaajien ikäjakauma 
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33%. Lisääntyneen käyttömäärän selittää lisääntynyt vastuu omista pankkiasioista. Vii-
meistään 18-vuotiaana nuori saa täydet valtuudet omien pankki palveluiden käyttöön.  
 
 
3. Kuinka helpoksi nuoret kokevat digitaalisten pankkipalveluiden käytön? 
Suurin osa nuorista kokee digitaalisten pankkipalveluiden käytön helpoksi. 
Helpoimmaksi palveluiden käytön kokivat yli 18-vuotiaat, joilla on edellisen kysymyksen 
mukaan myös eniten kokemusta palveluiden käytöstä. Haastavaksi palveluiden käytön 
koki alle 10% vastaajista.  
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4. Kuinka kiinnostuneita nuoret ovat oppimaan enemmän digitaalisten pankkipalvel-
luiden käytöstä? 
Nuoret ovat kiinnostuneita oppimaan lisää palveluiden käytöstä. Erityisen kiinnostu-
neita olivat 18-vuotiaat, joille omien pankkipalveluiden hoitaminen on tullut jo ajan-
kohtaiseksi. Yli puolet kaikista vastaajista vastasi olevansa hyvin kiinnostuneita tai 
kiinnostuneita oppimaan lisää digitaalisten pankkipalveluiden käytöstä.  
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5. Kuinka tarkasti nuoret seuraavat omaa talouttaan? 
Kyselyssä suurin osa vastaajista kertoi seuraavansa omaa talouttaan ainakin jonkun 
verran. Tämä kertoo nuorten kiinnostuksesta omia talousasioita kohtaan. Varsinkin 18-
vuotiaat seurasivat omaa talouttaan tarkasti, heistä jopa 85% kertoi seuraavansa ta-
louttaan tarkasti tai hyvin tarkasti. 16-vuotiasta noin puolet ei vielä seuraa talouttaan 
tarkasti.  
 
6. Ovatko nuoret saaneet koulussa tarpeeksi tietoa oman talouden hoitamisesta? 
Vastaajien mielestä koulussa ei ole annettu tarpeeksi tietoa oman talouden hoitami-
sesta. Varsinkin 16-vuotiaat kaipasivat vastausten mukaan enemmän opetusta ta-
louden hoitamisesta. Opetusta olisi hyvä antaa jo lukion alussa, koska talouden 
hoitamista on hyvä harjoitella jo vanhempien luona asuessa.  
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7. Ovatko nuoret saaneet kotoa tarpeeksi tietoa oman talouden hoitamisesta? 
Suurin osa vastaajista kertoi saaneensa kotoa tarpeeksi tieto oman talouden hoitami-
sesta. Kodin rooli pankkiasioiden opettamisessa on tärkeä. Pankki voisi ohjata opas-
tusta myös vanhemmille, jotka välittävät tiedon eteenpäin lapsilleen.  
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Kuvio 7 Nuorten tyytyväisyys pankkipalveluista kotona saatuun tietoon 
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8. Mitä kautta nuoret haluavat pankilta enemmän tietoa? 
Seuraava kohdassa kysyttiin mistä pankkiasioinnin osa-aluilta nuoret haluavat erityi-
sesti lisää tietoa.  Vastaaja pystyi valitsemaan useamman, kuin yhden vaihtoehdon. Yli 
puolet vastaajista oli kiinnostunut saamaan enemmän tietoa sijoittamisesta. Nuorten 
kiinnostus sijoittamista kohtaan on kasvanut viime vuosina. Nuoret näkevät sijoittami-
sen helppona keinona kasvattaa varallisuutta. Pankissa nuorille voitaisiin jakaa lisää 
tietoa esimerkiksi rahastoihin ja osakkeisiin sijoittamisesta.  
41% vastaajista kaipasi tietoa säästämisestä. Nuorille voitaisiin opettaa erilaisia sääs-
tökeinoja ja eri tileistä, jonne voi säästää.  
Nuoret halusivat enemmän tieto myös päivittäisistä raha-asioista. Niihin kuuluu esimer-
kiksi tilit, kortit ja maksaminen. Yksi vastaaja kertoi haluavansa lisää tietoa verkkopank-
kitunnuksista ja niiden hankkimisesta. Myös vuokra-asioihin liittyvistä seikoista toivottiin 
lisää tietoa esimerkiksi kotivakuutuksesta ja vuokravakuudesta. Yksinkertaisetkin asiat 
voivat tuntua vaikeilta, jos niistä ei ole aiempaa kokemusta. Siksi nuorille voitaisiin an-
taa tietoa pankki asioinnin perusteista.  
Laina-asioihin opastusta kaipasi vain kolmasosa vastaajista. Monet nuoret eivät välttä-
mättä koe laina-asioita vielä ajankohtaiseksi. Nuorille ajankohtaisia laina-asioita ovat 
opintolaina ja asp-laina.  
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9. Mitä kautta nuoret toivovat opastusta pankilta? 
Vastaajilta kysyttiin mitä kautta he toivovat opastusta pankilta. Tässäkin kysymyksessä 
sai valita useamman, kuin yhden vaihtoehdon. Suurin osa nuorista toivoi opastusta di-
gitaalisissa kanavissa tai koulussa. Nämä tavat ovat helppoja toteuttaa. Koulussa saa-
daan välitettyä tietoa useille nuorille saman aikaisesti. Digitaalisissa kanavissa nuoret 
voivat etsiä tietoa itsenäisesti ja omaan aikatauluun sopivasti. 40% vastaajista toivoi 
opastusta konttorissa. Tämä osoittaa, että nuoret kaipaavat edelleen kasvokkain tapah-
tuvaa opastusta.  
 
 
10. Nuorten toivomukset pankkipalveluita kohtaan.  
Kyselyssä oli myös avoin kysymys, johon sai halutessaan vastata. Vain yksi vastaa-
jista täytti tämän kohdan. Vastaaja toivoi yleistä tietopakettia tai sivua, josta löytyisi 
opastusta ainakin yleisimpiin kysymyksiin helposti. ”Tietoa pankkipalveluista olisi 
hyvä olla tarjolla ja saatavilla matalalla kynnyksellä ja helposti. Esimerkiks i jonkinlai-
nen yleinen "tietopaketti"/sivu, josta löytyisi opastusta ainakin yleisimpiin asioihin, 
ehkä vähän tarkemminkin, olisi hyvä.” 
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Konttorissa
Digitaalisissa kanavissa
Koulussa
Tapahtumissa
Ei kaipaa opastusta
Prosenttiosuus vastaajista
Mitä kautta nuoret toivovat opastusta pankilta
Kuvio 9 Väylät, jonka kautta nuoret toivovat lisää opastusta pankilta 
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4.2.4 Johtopäätökset 
Suurin osa nuorista käyttää digitaalisia pankkipalveluita viimeistään täysi-ikään tulles-
saan.  Nuoret hallitsevat digitaalisten pankkipalveluiden käytön omasta mielestään hy-
vin ja digitaalisten palveluiden käyttö on heidän mielestään helppoa. Vaikeinta digitaa-
listen pankkipalveluiden käyttö oli 16-17-vuotiaille nuorille. Digitaalisten pankkipalvelui-
den käytön opastamisessa tulisi keskittyä erityisesti alaikäisiin nuoriin, jotta nuoret ot-
taisivat digitaaliset pankkipalvelut käyttöön mahdollisimman pian ja palveluiden käyttö 
helpottuisi. Opastusta kannattaisi silti antaa myös 18-vuotta täyttäneille nuorille. Digi-
taalisten pankkipalveluiden käyttö helpottaa oman talouden seuraamista ja auttaa oppi-
maan lisää pankkiasioinnista. 
Nuoret kokevat, että he eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa pankkipalveluista koulussa. 
Pankit voisivatkin toimia entistä enemmän yhteistyössä koulujen kanssa nuorten talou-
dellisessa kouluttamisessa. Sen sijaan kotona saatuun opastukseen pankkiasioissa 
suurempi osa nuorista on tyytyväisiä. Pankin kannattaisikin kohdentaa tietoa ja mai-
nontaa nuorille sopivista pankkipalveluista entistä enemmän vanhemmille, jotka välittä-
vät tietoa eteenpäin nuorille.  
Lisää tietoa nuoret toivovat erityisesti sijoittamisesta ja säästämisestä. Sijoittamista pi-
detään nykyään helppona tienä vaurastumiseen. Omakohtaisen kokemuksen mukaan 
nuorille on saatavissa vain vähän konkreettista tietoa sijoittamisen aloittamisesta. Nuo-
rille voitaisiin antaa enemmän opastusta esimerkiksi rahastosijoittamisen aloittami-
sesta. Nuoret kaipaavat myös päivittäisistä raha-asioista enemmän tietoa. Tietoa toivo-
taan esimerkiksi verkkopalvelutunnusten avaamisesta. 
Opastusta nuoret toivovat eniten kouluissa ja digitaalisissa kanavissa. Myös perintei-
sissä konttoreissa halutaan opastusta. Kyselyssä yksi vastaaja toivoi helposti löydettä-
vää tietopakettia pankin palveluista. Tiedon pitäisi olla saatavilla matalalla kynnyksellä. 
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5 OPAS 
5.1 Oppaan laatiminen 
Hyvä opas on selkeä, helposti ymmärrettävä ja sen ohjeita on helppo seurata. Opas 
vastaa lukijan kysymyksiin ja auttaa ratkaisemaan ongelman. (Oiva 2017) 
Oppaan kirjoittamisessa kannattaa lähteä liikkeelle sen sisällön suunnittelusta ja tiedon 
hankinnasta. Ensimmäisenä tulee ottaa huomioon, kenelle opasta ollaan laatimassa ja 
mikä oppaan tavoite on. Ohjattavan toiminnan olennaiset tiedot ja vaiheet täytyy tunnis-
taa oppaan suunnittelu vaiheessa. (Oiva 2017) 
Opasta laatiessa sisältöä täytyy miettiä lukijan näkökulmasta. Oppaalla täytyy olla sel-
keä kohderyhmä, jolle se on kohdistettu. Kun kohderyhmä on selvillä, tulee miettiä hei-
dän tietotasoansa aiheesta. Ohjeen sanastoa kannattaa yksinkertaistaa, jos tietää, että 
aihe ei ole lukijalle ennestään tuttu. Aiheen ammattilaiselle voi taas käyttää ammattita-
son sanastoa. Opasta kirjoittaessa täytyy muistaa, että kaikki kirjoittajalle itsestään 
selvä ei ole sitä välttämättä lukijalle. (Oiva 2017) 
Oppaassa kannattaa käyttää käskymuotoja. Tämä on lukijan kannalta selkein tapa il-
maista asioita ja sillä varmistetaan, että asian tärkeys ei jää lukijalle epäselväksi. Käs-
kyn lisäksi voi antaa selityksen siitä miksi niin pitäisi toimia. Tämä auttaa lukijaa ym-
märtämään asian tärkeyden paremmin ja käsky ei kuulosta epäkohteliaalta. (Kotimais-
ten kielten keskus 2020) 
Tekstistä tulisi aina erottua ohjattavan toiminnan kannalta pakolliset vaiheet selkeästi. 
Myös vapaaehtoisia vaiheita voi ottaa mukaan oppaaseen, mutta niidenkin vapaaehtoi-
suuden täytyy tulla ilmi.  (Kotimaisten kielten keskus 2020) 
Oppaan tekstin jäsentely ja järjestys on erittäin tärkeä osa oppaan laatimista. Yleensä 
opas kirjoitetaan aika järjestykseen, eli siinä järjestyksessä, kun halutaan, että asiat 
tehdään. Toinen vaihtoehto on jakaa teksti aihealueisiin. (Kotimaisten kielten keskus 
2020) 
Visuaalisesti oppaassa voi käyttää hyödyksi kuvia tai havainnollistavia infograafeja, 
jotka auttavat aiheen ymmärtämisessä. Aihealueet kannattaa erotella toisistaan väliot-
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sikoilla. Myös listoja tai konkreettisia vinkkejä voi käyttää herättämään lukijan mielen-
kiintoa. Oppaan värimaailman täytyy sopia oppaan aiheeseen tai sen tulee tukea op-
paan julkaisijan brändiä.  (Oiva 2017) 
5.2 Opas 
Toteutimme oppaan Power Point ohjelmalla. Tavoitteenamme oli tehdä oppaasta mah-
dollisimman selkeä ja helppolukuinen. Kokosimme oppaaseen nuoria tutkimuksen pe-
rusteella eniten kiinnostavat aiheet yksinkertaisessa muodossa. Oppaan tarkoitus on 
ohjata nuoria alkuun pankkia-asioiden hoitamisessa ja kertoa eri mahdollisuuksista, joi-
hin nuori voi halutessaan tutustua paremmin.  
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Kuvio 10 Opas sivu 1 
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Kuvio 11 Opas sivu 2 
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Kuvio 12 Opas sivu 3 
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6 LOPPUPÄÄTELMÄT 
6.1 Huomioita pankin henkilöstölle  
Henkilöstön on hyvä huomata, että nuoret ovat aktiivisia ja kiinnostuneita digitaalisesta 
maailmasta ja digitaalisista palveluista. Nuoret tutkivat ympäristöään ja ovat valmiita ot-
tamaan apua vastaan, jos heille sitä tarjotaan. 16-vuotias nuori ei vielä saa päättää tar-
kemmin omasta taloudestaan, mutta talouden hoitamiseen liittyviä välineitä he pystyvät 
käyttämään.  
Työntekijöiden on hyvä jo varhaisessa vaiheessa tapaamisissa ottaa digitaalinen puoli 
käsittelyyn, kun he juttelevat suoraan nuorelle tai tämän vanhemmille. Vanhempiakin voi 
opastaa järjestelmien käyttämisestä, jotta he voivat omalta osaltaan opettaa nuorta käyt-
tämään digitaalisia pankkipalveluita turvallisessa ympäristössä. Yhteistyöllä voidaan ra-
kentaa nuorelle paikka, jossa he saavat turvallisesti testata järjestelmien toimivuutta. 18-
vuotiaana siirtymä oman talouden hoitamiseen helpottuu jo tässä vaiheessa. 
Työntekijöiden tulee uskaltaa myös kohdata nuoria pankin ulkopuolella. Kaikki nuoret 
eivät osaa tai uskalla etsiä apua suoraan pankista, joten neutraalimpi ympäristö pankin 
ulkopuolella käy hyvin opastamiseen. Pankin johdon ja henkilökunnan on hyvä huomata, 
että opastamiseen liittyvä paikka voi olla myös kouluympäristö, jossa on luontaisestikin 
jo opettamista. Nuoria kannattaa kohdata aktiivisesti myös tapahtumissa, joihin nuoria 
useimmiten päätyy. Siellä avoin vastaanotto nuorille on paras tapa opastamiseen.  
Pankin kannattaa ottaa yhteiskunnallista vastuuta opastamisessa, sillä pidemmälle kat-
sottuna nuoret ovat tulevaisuuden asiakaskuntaa, joita markkinat tarvitsevat. Sen takia 
kasvotusten kohtaaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen ovat tärkeitä reittejä yl-
läpitää suhdetta nuoreen.  
Opas kannattaa ottaa mukaan tapahtumiin ja kohtaamisiin, sillä oppaassa on tiivistetysti 
tärkeimmät asiat digitaalisista palveluista. Uskomme, että oppaan avulla nuori uskaltaa 
kysyä enemmän tietoja erilaisista palveluista ja täten dialogia työntekijöiden ja nuorten 
välille syntyy enemmän.  
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6.2  Loppusanat 
Kyselyyn saimme omia odotuksia suuremman määrän vastauksia, joista muodostui sel-
keä kuva nuorten tarpeesta saada tukea pankkipalveluihin. Saimme tämän tiedon poh-
jalta hyvää informaatiota oppaan kokoamiseen. 
Tarkoituksena oli tehdä opas, johon on otettu huomioon nuorten tarpeet ja kysymykset 
ja reitit, mistä pankkiin saa yhteyttä ja missä elämäntilanteessa mitäkin palvelua nuori 
voi käyttää. Saimme kerätyllä datalla laitettua huomioita myös työntekijöille, jotta he voi-
vat omassa työssään ottaa erilaisia uusia toimintatapoja käyttöön ja kokeilla, millä he itse 
saavat parhaiten nuorille opetettua digitaalisia palveluita. Työntekijät voivat muuttaa toi-
mintaansa nuorille sopivaksi.   
Saimme kirjallista palautetta kahdelta Osuuspankin toimihenkilöltä. Toinen henkilö oli 
myyntijohtajana toimiva Heikki Malmi ja toinen henkilöstöpäällikkö Ritva Näsi-Huovinen. 
He kertoivat meille, mitä toivoisivat oppaalta ja korjausehdotuksia, jotka otimme huomi-
oon, jotta opas olisi pankille keino hyödyntää digitaalisten palveluiden opettamisessa.  
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Kysely digitaalisista palveluista Osuuspankin työntekijöille 
 
Mikä on toimenkuvasi? 
Asiakasneuvoja päivittäispalvelupuolella sekä säästämisen puolella 
Mitä Osuuspankin digitaalisia palveluja käytät? 
 Op.fi        käytössä 
 OP-Mobiili   käytössä 
 Pivo      käytössä 
 Op Junior  
 
Oletko työssäsi ohjeistanut nuoria digitaalisten pankkipalveluiden käytössä? Voit huo-
mioida oman työnkuvasi tässä kysymyksessä.  
Kyllä, aina 18v tapaamissa ladataan mobiili, jos se ei vielä ole käytössä, sekä tseka-
taan pivo. Käydään läpi kaikki ominaisuudet mitä niistä löytyy. 
 
 
 
 
 
Miten kautta nuoret ottavat useimmin yhteyttä pankkiin ja mitä kautta nuoret saa par-
haiten kiinni mielestäsi?  
 
Nuoret varaavat ajan yleensä itse netistä. Tai sitten jos heitä on tavoiteltu puhelimitse 
niin varaavat sitä kautta ajan. Helpoiten nuoria saisi kiinni esimerkiksi tekstiviestillä. 
Tuntemattomaan numeroon ihmiset eivät halua vastata. 
 
 
Mitä metodeja olet käyttänyt, jos olet opastanut nuoria digitaalisissa pankkipalveluissa? 
Millaista palautetta olet saanut? 
Edetään rauhallisesti ja askel kerrallaan. Kun nuori ottaa palvelut ensimmäisen kerran 
käyttöönsä, pitää rauhallisesti opettaa häntä, sillä raha-asiat ovat heille vieraita. 
Yleensä vanhemmat ovat hoitaneet kaikki raha-asiat. 
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Palaute mitä olen saanut, on ollut hyvää. Heidän mielestään mobiili on helppo ja yksin-
kertainen ja nopeasti ymmärrettävä.  
 
 
 
 
 
Mitä mielestäsi pitäisi huomioida nuorten digitaalisten pankkipalveluiden opastuk-
sessa? Miten se kannattaa hoitaa ja missä?  
Nuorille voisi järjestää esimerkiksi kouluilla tapahtumia, jossa opetetaan digitaalisten 
palveluiden käyttöä. Tai jotain iltoja pankilla, johon nuoret ovat tervetulleet. Nyt vain 
vanhemmille ihmisille on opetusiltoja.  
 
 
 
Miten nuori voivat mielestäsi parhaiten hyödyntää digitaalisia pankkipalveluja?  
He pystyvät ottaa käyttöön kaverimaksamiset, mobiilimaksamisen, viivakoodin hyödyn-
tämisen, etu/alennuskupongit. Pystyvät seuraamaan sijoituksiaan.  
 
 
